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E l presente trabajo analiza los cambios actualmente en proceso en 
los patrones de crecimiento y producción de los paises 
i n d u s t r i a l i z a d o s . Se estudia en p a r t i c u l a r , l a s diferencias entre 
l a producción en masa y e l actual paradigma tecnológico basado en 
l a microelectrónica poniendo especial cuidado en señalar l as 
c a r a c t e r i s t i c a s de este último. Posteriormente se estudian algunas 
consecuencias económicas del cambio analizando l os d i s t i n t o s 
sectores productivos y su relación con los factores productivos. 
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La transformación de las estructuras económicas presentan rasgos 
de uniformidad que prevalecen por sobre especificidades 
relacionadas con l a dotación de recursos naturales, d i s p o n i b i l i d a d 
de c a p i t a l humano y f i s i c o , y ubicación geográfica respecto de los 
centros de comercio. 
En efecto, existen factores que afectan de igual manera a 
diferentes paises. En p a r t i c u l a r , l a s modificaciones de l a 
estructura de l a demanda interna a medida que aumenta e l ingreso 
per cápita, traslada e l dinamismo del crecimiento desde las 
actividades basadas en l a explotación de recursos naturales t a l e s 
como bienes agrícolas y productos mineros hacia actividades 
manufactureras. Conjuntamente se modifican, por medio de este 
mismo mecanismo, los vincules dentro del sector manufacturero, l a 
producción de bienes depende crecientemente de bienes intermedios 
elaborados internamente y se consolida una ind u s t r i a de bienes de 
c a p i t a l y quimica. 
La capacidad de estimular etapas más avanzadas de producción 
manufacturera, en p a r t i c u l a r , relacionada con l a i n d u s t r i a de 
bienes de consumo durables y de c a p i t a l , está limitada por e l 
tamaño del mercado interno y l a p o s i b i l i d a d de d i r i g i r l a 
producción hacia mercados externos. 
Por otra parte, l a consolidación de este proceso es función 
de l a capacidad empresarial disponible y de l a habilidad del 
sistema para dotar a l a economia de un cuerpo sólido de 
trabajadores c a l i f i c a d o s en l a medida que las funciones de 
producción para elaborar bienes de c a p i t a l y durables se hacen más 
complejas. 
Simultáneamente a los cambios anotados l a contribución de los 
factores productivos a l crecimiento económico v a r i a : e l trabajo 
que en l a s etapas i n i c i a l e s es e l p r i n c i p a l factor de crecimiento, 
disminuye su importancia en favor del c a p i t a l , en los niveles más 
avanzados e l progreso técnico explica l a mayor parte de l a 
evolución del crecimiento de los paises. 
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E l presente trabajo tiene por objeto analizar los pri n c i p a l e s 
problemas y c a r a c t e r i s t i c a s que presentan l as economias 
in d u s t r i a l i z a d a s para promover l a actual transformación 
e s t r u c t u r a l . Son estudiados, en p a r t i c u l a r , l a s diferencias que 
existen entre los paradigmas tecnológicos de l a sociedad de consumo 
de masas y e l basado en l a microelectrónica y l a informática, 
actualmente en formación. 
Consumo y producción en masa 
S i bien existen diferencias a n i v e l de paises, l o c i e r t o es que a 
p a r t i r de l a experiencia de los Estados Unidos, los paises 
i n d u s t r i a l i z a d o s p e r f i l a r o n l a organización i n d u s t r i a l alrededor 
de grandes complejos i n d u s t r i a l e s . La sociedad de consumo de masas 
está caracterizada, por e l lado de l a demanda, por un aumento del 
consumo de bienes durables, t a l e s como refrigeradores, t e l e v i s o r e s 
y automóviles que prevalecen como e l simbolo de esta sociedad. Y 
por e l lado de l a oferta, por l a producción de grandes volúmenes 
de unidades estandarizadas, y por e l considerable tamaño de las 
firmas cuyo objetivo es e l máximo aprovechamiento de las economias 
de escala. Los proceso productivos son de f l u j o continuo l o que 
exige una definición precisa de las etapas de fabricación, y las 
c a r a c t e r i s t i c a s del diseño del bien en las fases i n i c i a l e s de 
producción. 
La cronologia del proceso productivo involucra un importante 
grado de r i g i d e z , ya que l a interacción y modificación de las 
propiedades del proceso o diseño del producto implican elevados 
costos. La maquinaria y equipos u t i l i z a d o s en los procesos 
productivos contribuyen a i n f l e x i b i l i z a r l a fabricación ya que en 
general, están destinadas a asumir tareas especializadas 
previamente establecidas. 
La segunda revolución i n d u s t r i a l se caracterizó, entre otros 
factores, por l a masificación del consumo de bienes durables, t a l e s 
como automóviles, y electrodomésticos. La actual "revolución" 
i n d u s t r i a l se distingue por afectar las c a r a c t e r i s t i c a s de los 
bienes, en términos de l a calidad, diferenciación, adaptación a los 
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requerimientos del usuario, más que por una proliferación de nuevos 
bienes. Los Cuadros 1 y 2 contienen antecedentes r e l a t i v o s a l a 
estructura de consumo en los Estados Unidos y en e l Japón. En ambos 
paises se observa una continua reducción de los gastos en 
alimentación y vestuario, en favor de los gastos médicos en e l caso 
de Estados Unidos, y de transporte y otros gastos, en e l caso de 
Japón. Lo anterior indica que l a estructura del consumo no habria 
sido afectada radicalmente, como durante l a segunda revolución 
i n d u s t r i a l , como resultado de los cambios en curso, 
estos han tenido un impacto s i g n i f i c a t i v o en los patrones de 
producción y en las propiedades de los bienes. 
C a r a c t e r i s t i c a s de l a actual revolución i n d u s t r i a l 
E l s i g l o XX ha v i s t o consolidarse e l proceso de industrialización 
de l a s actividades c i e n t i f i c a s . En efecto, hasta fines del s i g l o 
XIX l a relación entre ciencia-tecnologia e ind u s t r i a no era 
sistemática, es esta relación l a que caracteriza e l desarrollo de 
l a Tercera Revolución I n d u s t r i a l . 
En e l s i g l o XX este vinculo se ha transformado en un indicador 
del desempeño de l a firma a n i v e l de industr i a . En los últimos 
años, l a relación entre liderazgo empresarial e investigación 
c i e n t i f i c a y tecnológica se ha acentuado pero a l a vez se ha 
modificado, l a velocidad con que se registran los cambios, e l 
enorme volumen de recursos financieros involucrados y l a mayor 
demanda por contenido tecnológico en los bienes y s e r v i c i o s , ha 
impulsado, junto a otros factores, una mayor integración de las 
firmas en los mercados internos e internacionales para l l e v a r a 
cabo de manera conjunta diversos proyectos de investigación. Lo 
anterior ha tenido como resultado una expansión de los mercados con 
e l objetivo de recuperar los costos de inversión y ha alterado l a 
relación industria-universidades en procura de complementar las 
tareas de investigación; e l sector privado se ha hecho cargo de una 
cuota creciente de los recursos destinados a investigación y 
desarrollo tecnológico en los paises desarrollados, ver OCDE 
(1987). 
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La c r i s i s del petróleo manifestada a p a r t i r de los choques de 
precios de 1973 y 1979, se tradujo a n i v e l internacional en una 
marcada i n e s t a b i l i d a d de los mercados de bienes y s e r v i c i o s , a s i 
como de enormes transferencias de ingresos. A n i v e l interno, 
significó dese q u i l i b r i o s que resultaron en elevadas tasas de 
inflación y desempleo. 
Por otra parte, los adelantos en ci e n c i a y tecnologia han 
entregado instrumentos que han producido un cambio en los 
componentes del aparato productivo, estos dependen en gran medida 
de maquinarias y equipos basados en l a microelectrónica, l a 
informática, las telecomunicaciones y l a robotización. 
E l primer fenómeno creó l a necesidad de contar con una 
estructura productiva que se adaptara con mayor velocidad y 
suavidad a las cambiantes circunstancias que se producían en e l 
contexto internacional. E l segundo elemento entregó las 
herramientas para adoptar una mayor f l e x i b i l i d a d productiva, que 
consiste en l a habilidad tecnológica y organizacional por parte de 
las firmas para d e f i n i r un abanico de estrategias que pemnitan 
reducir l a incertidumbre que enfrentan y readaptarse a las 
modificaciones que operan en las condiciones de mercado.1/ 
La sociedad de consumo de masas, cuyo anverso está constituido 
por l a estructura de producción en gran escala, está siendo 
su s t i t u i d o por una configuración productiva que aprovecha en mayor 
grado l as economias de "oportunidades" (scope) antes que las 
economias de escala. Las primeras consisten en l a reducción de los 
costos u n i t a r i o s de producción a través de l a utilización de 
maquinarias y equipos en una gama creciente de tareas, en l a 
producción de una mayor variedad de productos, y en e l 
aprovechamiento de las capacidades de innovación en procesos 
productivos y en productos. La segunda, en cambio, consiste en l a 
reducción de los costos unitarios de producción por medio de l a 
producción de volúmenes s i g n i f i c a t i v o s del bien, es decir del mejor 
aprovechamiento de l a capacidad instalada. 
La f l e x i b i l i d a d se manifiesta a través de l a adaptación de las 
c a r a c t e r i s t i c a s del diseño del producto — s u diferenciación 
cuadro 1 
ESTRUCTURA DEL CONSUMO PERSONAL: 
Estados Unidos 
1950 1960 1970 1980 1987 
Alimentos, bebidas 
y tabaco 30.4 26.9 23.2 21 .4 18.7 
V e s t u a r i o , a c c e s o r i o s 
y joyas 12.4 10.2 10.1 7.8 7.4 
Cuidado p e r s o n a l 1.3 1 .6 1 .6 1 .6 1 .5 
Ar r i endo 11.1 14.2 14.8 15.1 15.6 
Gastos del Hogar 15.4 14.4 13.9 13.5 12.1 
Gastos m é d i c o s 4.6 5.9 7.7 10.9 13.4 
Asuntos p e r s o n a l e s 3.6 4.6 5.8 5.6 7.2 
Tran s p o r t e 12.9 13.3 12.6 13.8 12.6 
E s p a r c i m i e n t o 5.8 5.6 6.3 6.7 7.4 
Otros 2.5 3.3 4.0 3.7 4 . 0 
T o t a l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: United S t a t e s , S t a t i s t i c a l A b s t r a c t , v a r i o s n ú m e r o s . 
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Cuadro 2 
ESTRUCTURA DEL CONSUMO PERSONAL: 
Japón 
1965 1970 1980 1984 
Alimentos 33.5 30.0 25.3 23.8 
Vivienda 3.9 4.3 4.0 4.1 
Casa y arriendo 2.1 2.4 2.3 2.5 
Combustible 4.4 3.9 5.0 5.7 
Gas y e l e c t r i c i d a d 2.9 2.7 3.7 4.1 
Amoblado y útiles 
de casa 4.4 4.4 3.7 3.6 
Bienes durables 1.6 1.8 1.3 1.4 
Bienes domésticos 
no durables 0.7 0.6 0.6 0.6 
Vestuario y calzado 8.8 8.3 6.9 6.0 
Gastos médicos 2.2 2.3 2.2 2.2 
Transporte y 
comunicaciones 3.1 4.6 7.0 7.9 
Educación 3.4 2.4 3.2 3.5 
Lectura y espar-
cimiento 6.3 7.9 7.4 7.6 
Otros gastos 17.9 19.9 22.5 22.4 
Misceláneos 4.8 4.5 4.7 4.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Japan, S t a t i s t i c a l Yearbook, 1986. 
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respecto de o t r o s — más rápida de acuerdo con las exigencias del 
mercado y l a s especificaciones del usuario. Esta diferenciación es 
posible gracias a l a incorporación del progreso tecnológico y del 
conocimiento c i e n t i f i c o en l a forma f i n a l del producto y se 
materializa por medio de maquinaria y equipos que permiten 
interactuar en cada etapa de producción modificando l as 
c a r a c t e r i s t i c a s del proceso productivo o del diseño del bien. 
Un segundo elemento es l a especialización f l e x i b l e , es decir, 
l a producción de determinadas lineas de productos que pueden ser 
fabricados con una modificación del diseño y del proceso productivo 
s i n costos financieros de adaptación s i g n i f i c a t i v o s y en un lapso 
minimo de tiempo. En d e f i n i t i v a , se t r a t a de d e s a r r o l l a r ventajas 
comparativas basadas en l a minimización del tiempo requerido para 
adaptarse a los cambios en e l contexto en que operan l as firmas, 
y un empleo múltiple de maquinarias y equipos que permita mantener 
un elevado n i v e l de utilización de l a capacidad instalada por medio 
del traslado de l a producción hacia aquellos bienes cuya demanda 
ha aumentado o bien se ha mantenido en contraposición a los bienes 
que han sufrido reducciones en ésta. Stalk (1988). 
Este proceso ha sido promovido por un núcleo de nuevas 
industrias l i d e r e s organizadas en torno a las industrias quimica 
y metalmecánica, y cuyo denominador común es l a incorporación de 
l a microelectrónica e informática en los procesos productivos y de 
decisiones, además son industrias intensivas en recursos de 
investigación y desarrollo c i e n t i f i c o . 
E l l o ha generado l a p o s i b i l i d a d de transformar las industrias 
consideradas maduras, este proceso intencional ha tenido como 
resultado una revitalización de ci e r t o s segmentos i n d u s t r i a l e s que 
han recuperado una capacidad de crecimiento y competitividad que 
se pensaba estaban condenadas a perder en favor de l a producción 
proveniente de las llamadas economias de industrialización 
reciente, ver OCDE (1988). 
La flexibilización tecnológica a que hemos hecho referencia 
queda i l u s t r a d a en l a proliferación de los llamados Sistemas 
Industriales F l e x i b l e s (SIF). Estos sistemas consisten en un 
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complejo integrado de maquinaria y equipos controlado por 
computadoras que con un minimo de manipulaciones pueden producir 
d i s t i n t o s tipos de familias de bienes. Cada sistema reconoce y 
acepta diferentes inputs que pueden ser procesados por medio de un 
reordenamiento y una optimización de los f l u j o s internos de 
materiales y procesos. La p o s i b i l i d a d de controlar cada etapa del 
sistema e interactuar individualmente en cada una de e l l a s , permite 
a l usuario operar d i s t i n t a s soluciones frente a posibles problemas 
de funcionamiento, ver Rebaglio y S a r t o r i (1987, p.l42). 
S i bien los antecedentes estadísticos son recientes e 
imperfectos se puede obtener una visión de l a t r a y e c t o r i a que han 
seguido estos sistemas y sus componentes. 2/ 
Se estima que entre 1984 y 1985 e x i s t i a n en funcionamiento 
alrededor de 350 a 400 sistemas en todo e l mundo, de los cuales e l 
25% en e l Japón. Estudios prospectivos indican que en 1990 habrán 
en e l mundo unos 550 sistemas en funcionamiento, de los cuales un 
40% en Japón, un 27% en los Estados Unidos y un 13% en l a República 
Federal de Alemania. En e l periodo 1986-1987, e l valor de las 
ventas de SIF alcanzó a US$ 620 millones, en 1991 esta c i f r a 
l l e g a r l a a US$ 1.9 mil millones. Sin embargo, se ha observado una 
menor inversión a l a prevista originalmente en estos sistemas. La 
razón de e l l o , es por una parte, l a baja capacidad de utilización 
que han alcanzado los sistemas como consecuencia de los problemas 
de demanda agregada, y por otra, d i f i c u l t a d e s en e l diseño de éstos 
que l o s hacen poco apropiados para efectuar c i e r t o t i p o de tareas. 
F l e x i b i l i d a d y estructura de costos 
Los sistemas de manufacturas f l e x i b l e s afectan l a estructura de 
costos de l a s firmas de dos maneras, 3/ ver Gráfico 1; l a 
producción en masa requería de grandes volúmenes de producción para 
alcanzar niveles de costos más competitivos, por e l l o e l tamaño del 
mercado interno era considerado una variable clave en e l desarrollo 
i n d u s t r i a l . Por otra parte, l a variedad de bienes dentro de una 
misma categoría de productos era limitada por cuanto e x i s t i a una 





Fuente ; Elaboración hecha en base a Stalk (1988), 
Nota: 
CT: Costo t o t a l . 
CRV: Costos relacionados con l a variedad de productos. 
CRE: Costos relacionados con n i v e l de producción. 
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in d u s t r i a automotriz l a variedad de modelos era limitada debido a 
los costos involucrados en l a reorganización productiva. 
A l i n t r o d u c i r los sistemas f l e x i b l e s de producción, se 
alcanzan niveles de e f i c i e n c i a con volúmenes de producción menores 
representado en e l Gráfico 1 por un traslado de l a curva 
CRE hacia CRE'. Un segundo elemento es l a p o s i b i l i d a d que entregan 
los sistemas f l e x i b l e s de aumentar l a variedad y l a calidad de los 
productos ya que las firmas pueden readecuar e l proceso productivo, 
las maquinarias y equipos programados por computador a un menor 
costo. En e l Gráfico 1, l o anterior queda expresado en e l traslado 
de l a curva CRV hacia CRV. Finalmente, e l efecto t o t a l de l a 
introducción de los sistemas f l e x i b l e s está ilustrado en l a figura 
por e l movimiento de l a curva CT hacia CT': se puede producir un 
volumen menor de unidades a un menor costo y ofrecer una mayor 
variedad. 
Algunas consecuencias económicas 
Las transformaciones productivas han tenido como resultado una 
mayor homogeneidad entre paises que se pone de manifiesto a través 
de las e s t a d i s t i c a s de comercio exterior y en p a r t i c u l a r , en l a 
evolución del comercio i n t r a - i n d u s t r i a . En 1967, un 52 por ciento 
del comercio de los Estados Unidos correspondia a mercaderías 
vinculadas a esta categoría, en 1985 esta c i f r a aumentó a un 72 por 
ciento. En e l caso del Japón y de l a República Federal de Alemania, 
estas c i f r a s fueron en 1967 un 22 y un 51 por ciento y en 1985 un 
24 y un 65 por ciento, respectivamente. Esto indica una 
diferenciación creciente en las mercaderías y por otra parte una 
especialización "más f i n a " : l a producción de componentes 
específicos que van integrados a las etapas intermedias y f i n a l de 
producción de un mismo bien, y que e l pals importa y exporta a l a 
vez. 
En e l Cuadro 3 se desagrega l a composición del comercio en 14 
países de l a OCDE. En él queda claramente especificado e l p e r f i l 
que adquiere e l comercio en los último años. Se observa una 
disminución en l a importancia de l a producción de las industrias 
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intensivas en mano de obra, en favor de las industrias intensivas 
en bienes diferenciados y en menor medida en economias de escala. 
En relación con e l comportamiento de las exportaciones ha 
adquirido mayor importancia l a s industrias intensivas en bienes 
diferenciados y en las industrias basadas en l a c i e n c i a . En cuanto 
a l a s importaciones, se observa una importante reducción de los 
bienes intensivos en recursos naturales (importaciones provenientes 
de los paises en desarrollo) en favor de los bienes diferenciados 
y basados en investigación c i e n t i f i c a , ambas categorias más 
vinculadas a paises de desarrollo intermedio y a l t o . Esto 
indirectamente indica una creciente concentración del comercio 
entre regiones de igual n i v e l de desarrollo r e l a t i v o . 
Por otra parte, hay dos fuerzas que influyen en sentido 
opuesto en l a organización de los mercados, l a ola de 
desregularización y l a importancia de l a privatización en las 
economias indu s t r i a l i z a d a s tenderían a promover una mayor 
competencia. Sin embargo, e l volumen de recursos involucrados en 
l a transformación productiva, a s i como en las actividades de I&D, 
de inversión en general, y los costos de obsolecencia tecnológica, 
incentivan acuerdos de cooperación, j o i n t ventures y fusiones que 
actúan en e l sentido de reducir l a competencia, ver Cuadro 4. Lo 
anterior está reforzado por e l comportamiento de l a inversión 
extranjera d i r e c t a , los recursos financieros proveniente de los 
paises ind u s t r i a l i z a d o s hacia las naciones en desarrollo y 
necesarios en su crecimiento reducen su importancia, los paises en 
desar r o l l o pierden significación como receptores de inversión 
extranjera d i r e c t a l a que se d i r i g e hacia los propios paises 
desarrollados.4/ La razón de este fenómeno radica, en parte, en las 
mayores necesidades financieras que surgen en las economias 
ind u s t r i a l i z a d a s para fomentar l a transfoirmación productiva y como 
resultado del elevado n i v e l de incertidumbre que prevalece en 
varios paises en desarrollo. 
Por otra parte,la p o s i b i l i d a d de d i f e r e n c i a r bienes a través 
de l a incorporación de conocimiento c i e n t i f i c o crea una 
oligopólización creciente en los mercados nacionales e 
Cuadro 3 
Comercio y p r o d u c c i ó n en los países de la OCDE. 
( P o r c e n t a j e s ) 
Importaciones E x p o r t a c i ones P reduce i ón 
1970-71 1977-78 1984-85 1970-71 1977-78 1984-85 1970-71 1977-78 1984-85 
I n d u s t r i a s i n t e n s i v a s en 
re c u r s o s a/ 
I n d u s t r i a s t r a b a j o s -
i nt ens i vas 
I n d u s t r i a s i n t e n s i v a s de las 
c u a l e s : 
I n d u s t r i a s i n t e n s i v a s en 
e c o n o m í a s de e s c a l a c/ 
I n d u s t r i a s de bienes 
d i f e r e n c i a d o s d/ 
I n d u s t r i a s i n t e n s i v a s en I&D e/ 
30.6 28.2 22.5 
15.3 16.4 15.1 
46.9 48.2 51.7 
30.2 30.4 30.9 
16.7 17.8 20.8 
7.1 7.2 10.6 
15.3 14.4 13.5 
12.8 12.3 9.8 
58.7 62.4 61.1 
33.3 35.3 33.8 
25.4 27.1 27.3 
13.1 11.0 15.5 
27.5 28.0 27.5 
15.6 13.6 12.4 
46.8 49.7 49.2 
29.6 31.9 30.2 
17.2 17.7 19.0 
10.1 8.8 10.9 
Fuente: OCDE, S t r u c t u r a l Adjustment and Economic Performance, 1987. 
a/ Incluye 31; 323; 331; 3411; 353; 354; 369; 372. 
b/ Incluye 321/322; 324; 332; 380/381; 39. 
c/ Incluye 34; 351; 355; 356; 361/362; 371; 384. 
d/ Incluye 3821; 3822; 3823; 3824; 3829; 383; 3852/3. 
e/ Incluye 352; 3825; 3851; 3845. 
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CXiadro 4 
ACUERDOS DE OOOPERACIC»Í INIERFIRMAS 1982-1986 
(Porcentajes) 
Acuerdos de producción Propósito 
intra e inter áreas del acuerdo 
Número Porcentaje Número Porcentaje 
Intra áreas 
CEE 134 14 Transferencia tecnológica 165 16.9 
Estados Uhidos 226 24 Integración de actividades 
de I&D 254 26.2 
Inter áreas 
CRR-Estados Unidos 253 26 Integración producción 156 16.0 
CRE-Japón 81 8 Acuerdo de abastecimiento 550 5.6 
Estados Uhidos-Japón 128 13 Acuerdo de distribución y 
mercadeo 272 27.9 
Otras áreas 142 15 Otreis 72 7.4 
Total 974 100 Total 974 100.0 
Fuente: OCDE 1987. 
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internacionales l o que genera l a p o s i b i l i d a d de apropiarse de 
rentas monopólicas a través de " p o l i t i c a s comerciales 
estratégicas". 
E l traslado paulatino de las ventajas comparativas hacia l a 
utilización del conocimiento c i e n t i f i c o y del tiempo como elemento 
central en e l desempeño económico afecta negativamente a los paises 
que han adoptado una especialización productiva basada en las 
ventajas comparativas estáticas l o que refuerza l a idea de promover 
nuevas fórmulas de inserción en los mercados internacionales. 
Qué se espera que ocurra con los factores, c a p i t a l y trabajo, 
en este t i p o de firmas? En relación con e l grado de intensidad de 
c a p i t a l se espera que este aumente, se observa, desde hace varios 
años, una reducción del uso de mano de obra y además, e l cambio 
tecnológico crea l a necesidad de incorporar nuevo c a p i t a l . Por otra 
parte, e l coef i c i e n t e capital/producto debe reducirse como 
consecuencia del efecto sobre e l producto de las nuevas tecnologias 
(esta conclusión es menos respaldada por l a evidencia). Los 
requerimientos de c a p i t a l en e l futuro van a ser mayores y l a 
preocupación de las firmas debe i r en e l sentido de procurar 
encontrar una manera de f i n a n c i a r l o s . Los cambios más 
s i g n i f i c a t i v o s involucran a l a fuerza de trabajo. La dependencia 
creciente en procesos productivos de elevado contenido tecnológico 
crea l a necesidad de contar con una fuerza de trabajo con 
c a r a c t e r i s t i c a s diferentes. En primer lugar, y a n i v e l de las 
necesidades educacionales, se refuerza l a idea de contar con mayor 
número de años de educación escolar que entreguen conocimientos más 
amplios a l a fuerza de trabajo joven y postergue su ingreso a l 
mercado del trabajo. E l contenido de los programas de enseñanza 
debe ser más amplio, procurando transmitir los aspectos globales 
de l a c i e n c i a y las técnicas que permitan que modificaciones 
s i g n i f i c a t i v a s no signifiquen tener que s u f r i r ajustes costosos en 
términos de pérdidas de empleo, caida de s a l a r i o s y duración del 
desempleo, como consecuencia de l a reasignación de recursos a l 
i n t e r i o r de l a economia, todo e l l o como resultado de l a 
obsolecencia de los conocimientos específicos. La educación técnica 
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debe tener un enfoque si m i l a r , debe incentivarse una continua 
relación entre e l trabajo y l a capacitación i n t e l e c t u a l , ver OCDE 
(1987, capitulo 1) y (1989). 
Con respecto a l a educación u n i v e r s i t a r i a , se requiere de una 
mayor cantidad de cursos de postgrado que incentiven a los 
profesionales a a c t u a l i z a r sus conocimientos, y a entregar 
f a c i l i d a d e s para que l a edad y las responsabilidades personales no 
sean un obstáculo para aprovechar las oportunidades de educación. 
La contrapartida de estas exigencias es una mayor amplitud de 
l a definición de funciones y tareas asumidas por los integrantes 
de l a organización, a s i como una mayor flexibilización de las 
relaciones jerárquicas a l i n t e r i o r de ésta. En l a estructura 
organizacional de las firmas, tiende a haber una mayor 
especialización horizontal en desmedro de las jerarquías 
v e r t i c a l e s , que estimula e l trabajo en un ambiente cambiante e 
i n c i e r t o . Por otra parte, l a m u l t i p l i c i d a d de información necesaria 
en l a toma de decisiones promueve l a creación de grupos 
i n t e r d i s c i p l i n a r i o s de trabajo que aborden los d i s t i n t o s aspectos 
relacionados con e l proceso productivo. 
Los cambios organizacionales abarcan tres ámbitos: 
i) administración de materiales: se busca una mayor e f i c i e n c i a en 
e l uso de los insumos de manera de reducir e l volumen de los 
inventarios de los bienes f i n a l e s , intermedios y en proceso; i i ) 
administración de personal: a l contar con una mano de obra más 
c a l i f i c a d a , que debe asumir un mayor número de tareas, surge l a 
necesidad de delegar autoridad, y de de s a r r o l l a r un mayor número 
de habilidades, todo l o anterior teniendo como base las tecnologias 
de l a información; i i i ) relación con proveedores: e l proceso de 
producción en masa hacia necesario contar con acceso a volúmenes 
s i g n i f i c a t i v o s de insumos a los menores costos posibles dejando, 
en alguna medida, e l problema de l a calidad en un segundo plano, 
en l a actualidad l a precisión y características de los insumos 
determinan l a relación que adquieren l a s empresas y sus 
proveedores; por otra parte l a producción j u s t i n time ha provocado 
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un acerdaMiénto espacial entre los proveedores y los productores 
f i n a l e s , ver Stalk (1988). 
E l marco i n s t i t u c i o n a l en e l cual operan l as relaciones 
laborales requiere ser modificado de manera de lograr una mayor 
movilidad entre sectores que f a c i l i t e l a reasignación de recursos 
en función de l a s transformaciones productivas y l a productividad 
de l os factores. 
La productividad, por su parte, está vinculada a l a evolución 
de los esfuerzos y recursos involucrados en investigación y 
desar r o l l o tecnológico, de ahi l a importancia que ha adquirido este 
componente en las actividades productivas. 
Sectores productivos y tecnologia 
La capacidad endógena de generación de progreso tecnológico 
entendida como l a habilidad de absorber y adaptar e l conocimiento 
c i e n t i f i c o y técnico disponible, se ha transformado en una medida 
del n i v e l de desarrollo económico de una sociedad. Desde de este 
punto de v i s t a , l a s d i f i c u l t a d e s de un amplio grupo de paises 
radican en l a incapacidad de avanzar en este ámbito. 
E l análisis global puede ser precisado s i se reconoce que los 
sectores i n d u s t r i a l e s no son homogéneos: las funciones de 
producción y las c a r a c t e r i s t i c a s de mercado d i f i e r e n entre las 
ramas productivas, esto implica una modificación en los objetivos 
del progreso técnico y sus orígenes. 
E l Cuadro 5 distingue cinco sectores agrupados de acuerdo con 
las c a r a c t e r i s t i c a s del bien, sector productivo, c a r a c t e r i s t i c a s 
de mercado, "objetivos tecnológicos", origen del progreso técnico, 
y balance entre dos tipos de innovación: proceso y producto. E l 
Cuadro 6 incluye estimaciones de las elasticidades ingresos de l a 
demanda y del grado de calificación de l a mano de obra de acuerdo 
a l a i n d u s t r i a . 
Esta distinción permite observar que no es necesario contar 
con una infraestructura c i e n t i f i c a completa y compleja para 
aprovechar l a s oportunidades de innovación c i e n t i f i c a , ya que solo 
uno de los cincos sectores depende intensivamente de este "factor". 
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Sin einbargo, esta clasificación señala que los paises deben 
contar con una capacidad minima de generación de progreso técnico 
por cuanto prácticamente todos los sectores se apoyan en este 
factor. E l esfuerzo de investigación, por una parte y de difusión 
por otra, es esencialmente complementario: aquellas firmas que 
destinan recursos a I&D, pueden incorporar con mayor rapidez l a s 
técnicas disponibles en otras áreas debido a l conocimiento que 
poseen sobre sus posibles aplicaciones. Es por e l l o , que no es 
su f i c i e n t e disponer solo de l a capacidad de internalización del 
progreso técnico, además se debe contar con las f a c i l i d a d e s que l a 
I&D puede ofrecer para adaptar y mejorar las tecnologias y que l a 
firma obtenga una posición competitiva superior v i s a v i s a l resto 
de l as firmas y de l a competencia externa. Lo anterior es 
resultado del hecho de que en gran medida l a capacidad tecnológica 
de una firma es es p e c i f i c a , acumulativa y endógena, por l o tanto 
debe desarrollarse a través del tiempo, ver Dosi (1988) y Cohen y 
Levinthal (1989).5/ 
Por otra parte, a l d i f e r i r l a s ramas i n d u s t r i a l e s en sus 
"objetivos tecnológicos", e l esfuerzo y los recursos involucrados 
en él d i f i e r e n , y en consecuencia las c a r a c t e r i s t i c a s de las 
actividades c i e n t i f i c a s deben ser enfocadas de una manera ad-hoc. 
En e l Cuadro 7 hemos estimado l a composición i n d u s t r i a l de 
cuatro paises de l a OCDE, siguiendo e l c r i t e r i o del Cuadro 6, no 
se han considerado los sectores de s e r v i c i o s y agrioola por f a l t a 
de información. Las industrias c l a s i f i c a d a s como "maduras" 
representan una proporción s i g n i f i c a t i v a en l a producción y e l 
empleo i n d u s t r i a l , s i n embargo tanto su importancia en e l comercio 
ext e r i o r a s i como en e l uso de recursos destinados a I&D es 
pequeña. Las industrias intensivas en c a p i t a l y cuya escala de 
producción es considerable tienen mayor importancia en términos 
r e l a t i v o s en e l comercio exterior que en e l empleo y l a producción 
(aunque en estos últimos s i g n i f i c a n cerca de un 20%), en términos 
de l os recursos financieros que absorbe en I&D este sector es 
l i d e r . Los sectores 4 y 5 coinciden en l a magnitud que representan 
C u a d r o 5 
C a t e g o r i a s de Tecnología I n d u s t r i a l . 
T i p o de S e c t o r Características O b j e t i v o s O r i g e n de B a l a n c e a/ 
p r o d u c t o r e p r e s e n t a t i v o de m e r c a d o tecnológicos tecnología 
1 . M a d u r o , 
s e n s i b l e 
p r e c i 0, 
tamaño de 
e s c a l a 
m o derado 
M a n u f a c t u r a s 
t r a d i c i o n a l e s , 
a g r i c u l t u r a 
H o u s i n g 
compet i t i v a s 
s e n s i b l e s 
a p r e c i o s 
Reduce i ón 
c o s t o s 
de S e r v i c i o s de 
e x t e n s i ón 
P r o d u c t o r e s 
de M a q u i n a r i a 
P r o c e s o 
2. M a d u r o , 
s e n s i b l e a 
p r e c i o , 
K-Intensivas 
Tamaño de 
e s c a l a g r a n d e 
A c e r o , química 
Producción de 
b i e n e s 
d u r a b l e s 
0 1 i gopólieos 
s e n s i b l e s a 
p r e c i o s 
R educe i ón 
c o s t o s 
de P r o d u c t o r e s 
de M a q u i n a r i a 
In h o u s e 
Eng i n e e r i n g. 
P r o c e s o 
3. P r o d u c t o s 
y s e r v i c i o s 
m a d u r o s , 
IC - i n t ens i v a s , 
p l a n t a s de 
tamaño de e s c a l a 
g r a n d e s . 
E m p r e s a s 
p r o d u c t o r a s 
de energía, 
y de FFCC 
Monopólicas 
demanda 
inélastiea a l 
p r e c i o 
Reducción 
c o s t o s 
A n g o s t a -
mi e n 10 
c a p a c i d a d 
de P r o d u c t o r e s 
de m a q u i n a r i a 
In h o u s e 
E n g i n e e r i n g . 
P r o c e s o 
4. E s p e c i a l i z a d a s , M a q u i n a r i a, 
s e n s i b l e s a l i n s t r u m e n t o s , 
desempeño, 
e s c a l a de p l a n t a 
m o d e r a d a . 
S e n s i b l e a l 
desempeño, 
0 l i gopólicas 
Diseño de 
p r o d u c t o s 
In h o u s e , 
p a r e n t s 
c o n s u m i d o r e s 
P r o d u c t o 
5. B a s a d a s en 
c i ene i a, 
i n t e n s i v a s en 
c i ene i a s . 




M i x t a s M i x t a s R&D i n 
h o u s e , 
P r o d u c t o r e s 
de Maq. 
M i x t o 
F u e n t e : Raymond V e r n o n , "Key f a c t o r s i n t h e a p p l i c a t i o n o f I n d u s t r i a l T e c h n o l o g y 
i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s " , EDI W o r k i n g P a p e r s , W o r l d Bank, J u n e 1988. 
a/ Se r e f i e r e a l b a l a n c e r e l a t i v o e n t r e i n n o v a c i o n e s en p r o d u c t o y p r o c e s o . 
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Cuadro 6 
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA Y DEMANDA 
DE LAS PRINCIPALES RAMAS MANUFACTURERAS 
El a s t i c i d a d Intensidad Calificación 
ingreso de factores de mano de 
Ramas mundial a/ obra b/ 
Alimento, bebida y tabaco 0.85 L B 
T e x t i l 0.75 L B 
Vestuario, cuero y calzado 0.76 L B 
Productos de madera y muebles 0.73 L B 
Papel, impresos y e d i t o r i a l e s 0.82 - -
Papel y productos del papel 0.79 L B 
Quimica, carbón y caucho 1.51 K A 
Petroquimica y productos del carbón 1.40 K A 
Caucho y productos del plástico 1.54 K B 
Minerales no-metálicos 1.21 L B 
Metales básicos 0.81 - -
Metal-mecánica 1.43 L A 
Maquinaria eléctrica 1.78 L A 
Maquinaria de transporte 1.07 K A 
Total manufactura 1.22 - -
a/ L trabajo-intensiva y K ca p i t a l - i n t e n s i v a 
b/ B baja y A a l t a calificación de mano de obra 
Fuente: Leechor, Kholi y Hur (1983). 
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tanto en términos de producción y empleo como en relación a l 
comercio ex t e r i o r . E l sector 5 absorbe, luego del sector 2, l a 
mayor cantidad de recursos en I&D. 
En l a s economias en desarrollo, l a organización del f l u j o de 
producción es diferente a l de las economias indu s t r i a l i z a d a s debido 
a l a dotación r e l a t i v a de factores, a l a calidad de estos, a las 
c a r a c t e r i s t i c a s de los mercados donde operan l a s firmas y a los 
recursos naturales de que disponen, l o que crea l a necesidad de 
adaptar l a s tecnologias a las realidades concretas, ver Katz 
(1984). S i se toma en cuenta, por otra parte, que e l contenido de 
las estructuras tecnológicas que han creado l os paises 
in d u s t r i a l i z a d o s surgen como respuestas a sus necesidades, y su 
dotación r e l a t i v a de recursos caracterizada por una escasez de 
recursos naturales y de mano de obra y abundancia de c a p i t a l que 
no se compadecen necesariamente con las realidades observadas en 
los paises en desarrollo, esto refuerza l a necesidad de combinar 
la s tecnologias empleadas en los paises desarrollados y l a 
tecnologia más apropiada a los paises en vias de desarrollo, ver 
Rosenberg (1988). Por otra parte, en muchos casos, los insumos 
requeridos para e l adecuado funcionamiento de una tecnologia de 
producción son específicos a e l l a y por l o tanto pueden no 
encontrarse disponibles en e l mercado interno, l o que haria a l a 
tecnologia altamente inapropiada. Lo anterior crea lá necesidad de 
promover una búsqueda más e f i c i e n t e de las formas adecuadas de 
producción l o que aumenta los costos, y en consecuencia restringe 
e l acceso a c i e r t o t i p o de tecnologias. 
En resumen, de l a discusión anterior es importante destacar 
que existe l a necesidad, junto a l a p o s i b i l i d a d , de promover 
actividades de innovación que apoyen los procesos productivos en 
los paises en desarrollo, l o que implica una definición de los 
instrumentos de p o l i t i c a económica que estimulen l a integración del 
conocimiento en l a producción. 
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Cuadro 7 
COMPOSICION DEL PRODUCTO, EMPLEO Y COMERCIO 
(Porcentajes) 






















Fuente: OCDE, Indu s t r i a l Structure S t a t i s t i c s , 1987. 
OCDE, Science and technology indicators, 1986. 
Notas: Comercio = Exportaciones + importaciones, 
a/ Incluye drogas, 
b/ No incluye drogas. 
Clasificación: 
1- Incluye 31; 32; 33; 34; 36. 
2- Incluye 37; 351; 353; 354; 355; 384. 
3- No está inclu i d o en e l cuadro. 
4- Incluye 381; 382. 






























18.3 25.5 b/ 
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Conclusiones 
En e l presente trabajo hemos anotado l as modificaciones que se 
observan en los patrones de producción de los paises desarrollados 
v i s a v i s l a s condiciones que prevalecieron hasta mediados de l a 
década del setenta. Destaca en primer lugar e l desplazamiento de 
las estructura de producción en masa en favor de un sistema de 
fabricación f l e x i b l e que integra l a s tecnologias basadas en l a 
microelectrónica. En segundo lugar, estos cambios afectan l a s 
c a r a c t e r i s t i c a s de los factores de producción y su organización 
interna a n i v e l de firma. 
Desde e l punto de v i s t a de los paises en desarrollo l a s 
implicancias que estas modificaciones tienen radican básicamente 
en l a necesidad de reorganizar l a s estructuras productivas 
i n e f i c i e n t e s y superar l a v i e j a inserción internacional basada en 
las ventajas comparativas estáticas y enfatiz a r l a necesidad de 
incorporar i n t e l i g e n c i a a l a producción nacional. 
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Notas 
1/ E l concepto de " f l e x i b i l i d a d tecnológica" tiene diferentes 
acepciones que pueden ser consultadas en Carlsson (1989). Hiebert 
(1989) analiza los efectos de l a dispersión de precios que enfrenta 
una firma y su relación con las decisiones óptimas de estructura 
de costos y su grado de f l e x i b i l i d a d . 
2/ Ver Economie Commission for Europe, Annual Review of 
Enqineerincf Industries and Automation. Nueva York 1987-1988. 
3/ Hiebert (1989) u t i l i z a un esquema microeconómico 
neoclásico para modelar l a i n f l u e n c i a del grado de f l e x i b i l i d a d , 
medida a través de los costos, en las decisiones de producción de 
una firma. Sea, 
C = C(q,x) 
l a función de costos, donde q es l a cantidad producida del bien y 
X mide e l grado de f l e x i b i l i d a d , y es una variable endógena. La 
función de costos tiene l as propiedades habituales de convexidad 
respecto de q. En relación con x se asume que un aumento de l a 
f l e x i b i l i d a d reduce l a pendiente de l a curva de costos marginales, 
un aumento de l a f l e x i b i l i d a d traslada l a curva de costos t o t a l e s 
hacia abajo. 
La firma, que no influy e sobre los precios, decide e l n i v e l 
óptimo de producción en base a l supuesto de maximización de 
u t i l i d a d e s . Luego se presentan l a s decisiones r e l a t i v a s a l grado 
óptimo de f l e x i b i l i d a d en función del beneficio esperado para l a 
firma. 
De acuerdo a los resultados Hiebert (1989), y contrario a los 
que se esperaria, un mayor grado de v a r i a b i l i d a d de los precios no 
necesariamente l l e v a a una mayor valorización de l a f l e x i b i l i d a d , 
este resultado depende de l a especificación de las funciones de 
costos. Del mismo modo, se esperaria que un mayor grado de 
dispersión de precios incentive una mayor demanda, por parte de l a s 
firmas, por más f l e x i b i l i d a d , este resultado depende a su vez de 
l a función de costos u t i l i z a d a . 
4/ Ver United Nations, Transnational Corporations i n World 
Development; Trends and Prospects, 1987. 
5/ Cohen y Levinthal (1989), enfatizan l a doble función que 
cumplen l a s actividades de I&D para l a firma: generación de nueva 
información y habilidad para aprovechar otras fuentes de 
conocimiento. 
Sea 
Zi=Mi + (fii (eZMj + T) 
donde 
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! variación del stock de conocimiento en l a firma i . 
: inversión en I&D en l a firma i . 
i : habilidad para i n t e r n a l i z a r e l conocimiento externo a l a 
" firma. 
: inversión en I&D de l a firma j . 
5 i grado de "relevancia" del conocimiento generado en l a firma 
j para l a firma i . 
T : todo conocimiento generado fuera de l a i n d u s t r i a , por 
ejemplo en universidades, laboratorios, etc. 
Un aspecto interesante de esta formulación es que incluso s i 
l a firma no r e a l i z a ningún t i p o de inversión en I&D, implica 
que Zj>0 por los efectos de difusión del conocimiento c i e n t i f i c o 
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